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Mi trabajo de tesis busca establecer que factores asociados a la indisciplina  influyen 
en sus calificaciones negativas de los jóvenes alumnos del Internado Educacional de 
Bellavista Callaru Distrito del Yavarì 2019. En la investigación no se experimentó, utilice un  
esquema detallado y correlacionar, la población y muestra fueron 35 estudiantes del internado 
educacional de Bellavista Callaru Distrito del Yavarì 2019. Se recogió la información en un 
cuestionario de preguntas,  además se analizaron las actas de notas de los estudiantes. 
Use la encuesta como instrumento y revise las actas  de notas, la investigación uso 
testimonios,  tablas de proporción y cocientes, representaciones en descriptivos estadísticos 
detallados. Se validó las presunciones, use  chi cuadrado. Mis deducciones principales son:   
Se demostró un nivel alto de indisciplina en el internado educacional de Bellavista 
Callaru de los estudiantes, 71,4% poseen nivel de indisciplina bajo y 28,6% tienen alto nivel 
de indisciplina. (Tabla y gráfico N°  09). 
Sobre el bajo rendimiento en los aprendizajes de los estudiantes del internado de 
Bellavista Callarú Distrito del Yaraví 2019 y se obtuvo que, 57.1% tienen regular logro de 
aprendizaje y 42.9% tienen buenos logros de aprendizaje. Así se indica el grafico (Gráfico 
10). 
Los factores asociados a las acciones disruptivas y su influencia en y el bajo nivel 
académico de los estudiantes del internado educacional de Bellavista Callarú Distrito del 
Yaraví 2019 tienen relación existente. El estudio indica que el, 40,0% con  factores asociados 
a la indisciplina de nivel bajo tienen logro de aprendizaje buenos y 25,7% con  factores 
asociados a la indisciplina de nivel alto tienen logro de aprendizaje Regular.  (Gráfico 11). 
 
Estos resultados permitieron analizar la mayor incidencia de indisciplina en los 
cuadros y gráficos y como estos influencian en los resultados académicos de los jóvenes del 
Internado Educacional de Callarú Distrito Del Yavarì 2019, Encontrándose entonces  
correspondencia  estadísticamente reveladora, así lo indica la prueba Chi cuadrada, 
Admitiéndose la suposición del trabajo de tesis: pudiendo así justificar la investigación.   
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My thesis work seeks to establish that factors associated with indiscipline influence their 
negative grades of the young students of the Educational Internship of Bellavista Callaru 
District of Yavarì 2019. The research was not experimented, use a detailed scheme and 
correlate, the population and sample There were 35 students from the Bellavista Callaru 
District of Yavarì 2019 educational boarding school. The information was collected in a 
questionnaire of questions, and the student's report cards were also analyzed. 
Use the survey as an instrument and review the report cards, the research used testimonials, 
tables of proportions and quotients, representations in detailed statistical descriptions. 
Assumptions validated, use chi square. My main deductions are: 
A high level of indiscipline was demonstrated in the Bellavista Callaru educational boarding 
school of the students, 71.4% have a low level of indiscipline and 28.6% have a high level of 
indiscipline. (Table and graph No. 09). 
About the low performance in the learning of the students of the Bellavista Callarú District 
Yaraví 2019 boarding school and it was obtained that 57.1% have regular learning 
achievement and 42.9% have good learning achievements. This is indicated in the graph 
(Graph 10). 
The factors associated with the disruptive actions and their influence on and the low academic 
level of the students of the educational internship of Bellavista Callarú District of the Yaraví 
2019 have an existing relationship. The study indicates that, 40.0% with factors associated 
with low level indiscipline have good learning achievement and 25.7% with factors associated 
with high level indiscipline have Regular learning achievement. (Graph 11). 
These results allowed to analyze the higher incidence of indiscipline in the charts and graphs 
and how these influence the academic results of the young people of the Educational 
Internship of Callarú District Del Yavarì 2019, Finding then statistically revealing 
correspondence, as indicated by the Chi square test, Admitting the assumption of the thesis 
work: thus being able to justify the research. 
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